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MOTTO 
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HUBUNGAN KEPRIBADIAN EKSTROVERT DAN DUKUNGAN ATASAN 
DENGAN KINERJA SPRINTER PT. GLOBAL NIAGA EXPRESS 
Ovita Nirmala Santi 
Universitas Muria Kudus 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan 
kepribadian ekstrovert dan dukungana atsan dengan kinerja sprinter. Populasi 
dalam penelitian ini adalah sprinter di PT. Global Niaga Express. Subjek dalam 
penelitian ini sebanyak 44 sprinter di PT. Global Niaga Express Kudus dengan 
menggunakan teknik pengambilan data total sampling. Alat ukur yang digunakan 
berupa skala kepribadian ekstrovert, skala dukungan atasan dan skala kinerja. 
Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi dua predictor 
(regresiberganda).Hasilhipotesis mayor diperolehrx₁₂y sebesar 0.813 dengan p 
sebesar 0.000 (p<0.01) berarti ada hubungan yang sangat signifikan antara 
kepribadian ekstrovert dan dukungan atasan dengan kinerja sprinter dengan 
sumbangan efektif 66%. Hipotesis minor pertama diperoleh (rx₁y) sebesar  0.796 
dengan p sebesar 0.000 (p<0.01) dengan sumbangan efektif sebesar 63.4% hal ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan kepribadian 
ekstrovert dengan kinerja sprinter. Hipotesis minor kedua diperoleh (rx₂,y) sebesar 
0.687 dengan p sebesar 0.000 (p<0.01) dengan sumbangan efektif sebesar 47.3% 
hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
dukungan atasan dengan kinerja. Artinya semakin tinggi dukungan atasan maka 
semakin tinggi kinerja,  sebaliknya semakin rendah dukungan atasan maka semakin 
rendah kinerja sprinter. 
 
Kata kunci: kepribadian ekstrovert, dukungan atasan, kinerja sprinter 
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EXTROVERT PERSONALITY RELATIONSHIP AND LEADER SUPPORT WITH 
SPRINTER PERFORMANCE PT. GLOBAL NIAGA EXPRESS 
 
 
OvitaNirmalaSanti 
 
 
Muria Kudus University 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine empirically the relationship between extroverted personality 
and leader support and sprinter performance. The population in this study were sprinters 
at PT. Global Jet Express. The subjects in this study were 44 sprinters at PT. Global Jet 
express Kudus by using total sampling data collection techniques. Measuring instruments 
used are extrovert personality scales, boss support scales and performance scales. The 
data analysis method uses two predictor regression analysis (multiple regression). Major 
hypothesis results obtained rx₁₂y of 0.813 with p of 0.000 (p <0.01) means that there is a 
very significant relationship between extroverted personality and leader support and 
sprinter performance with an effective contribution of 66%. The first minor hypothesis 
was obtained (rx₁y) of 0.796 with p of 0.000 (p <0.01) with an effective contribution of 
63.4%. This shows that there is a very significant positive relationship between 
extroverted personality and sprinter performance. The second minor hypothesis was 
obtained (rx₂, y) of 0.687 with p of 0.000 (p <0.01) with an effective contribution of 
47.3%, indicating that there was a very significant positive relationship between 
superiors' support and performance. This means that the higher the leader support, the 
higher the performance, conversely the lower the boss's support, the lower the sprinter's 
performance. 
 
Keywords: extrovert personality, leader support, sprinter performance 
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